























トした専門家グループのメンバーであり、本規則のコンメンタール（G. Cuniberti & S. 
Migliorini, The European Account Preservation Order Regulation ‒ A Commentary, 
Cambridge University Press, 2018）の執筆者の 1人でもある。
⑵　Regulation 655/2014 establishing a European Account Preservation Order to 
Facilitate Cross-Border Debt Recovery in Civil and Commercial Matters.
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⑶　Regulation（EC）No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2006 creating a European order for payment procedure（OJ L 399, 
30.12.2006）, p. 1‒32.
⑷　Regulation（EC）No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 
11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure（OJ L 199, 31.7.2007）, 
p. 1‒22.
⑸　最も重要なものは、ブリュッセルⅠ bis 規則である。この点、次の脚注を参照。
⑹　Regulation（EU）No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 

















めていなかった。1998 年になって、この権限は、欧州司法裁判所の Van 






この点、Report from the Commission to the European Parliament, the Council and 
the European Economic and Social Committee on the application of Council 
Regulation（EC）No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters, COM（2009）174 final, § 3.1 を参照。
⑽　Case C-120/79, Louise de Cavel v Jacques de Cavel, ECLI:EU:C:1980:70.
⑾　Case C-391/95 Van Uden Maritime BV, trading as Van Uden Africa Line v 

























⑿　Case 125/79 B. Denillauler v. SNC Couchert Frères, （1980）ECR 1553, at para 18.
⒀　委員会提案Art. 2（a）。
口座保全命令に関するEU規則（EAPO規則）について（的場） 57






















⒁　ブリュッセルⅠ bis 規則Art 2（a）and Art 42（2）（c）。
⒂　Case C-120/79, Louise de Cavel v Jacques de Cavel, ECLI:EU:C:1980:70.




















































⒇　EAPO規則 6条 3 項参照。このルールは裁判上の和解にも適用がある。しかし、公






















22　See Commission Implementing Regulation（EU）2016/1823 of 10 October 2016 
establishing the forms referred to in Regulation（EU）No 655/2014 of the European 
Parliament and of the Council establishing a European Account Preservation Order 














































































































































（本稿は、JSPS 科研費 16H01990 の助成を受けた成果の一部です。）
